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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “SISTEMA 
INFORMÁTICO PARA EL CONTROL DE LA ATENCIÓN DE CLIENTES DE LA 
EMPRESA HOME DATA SYSTEN SAC”, con el objetivo de determinar la 
influencia de un sistema informático en el grado de eficiencia y en el grado de 
eficacia, todo esto en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo.  
La investigación está conformada por 8 capítulos: en el primero de ello titulado 
“Introducción” se describe la realidad problemática que conllevó al desarrollo de la 
investigación, así como los trabajos previos, conceptos relacionadas al tema, 
formulaciónpdel problema, justificaciónpdel estudio y el planteamiento de hipótesis 
y objetivos de investigación; en el segundo capítulo titulado “Método”, se observa 
el diseño de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de investigación y los aspectos éticos; 
en el tercer capítulo titulado “Resultados” se detallan los resultados obtenidos de 
la investigación; en el cuarto capítulo titulado “Discusión” se plantea la 
comparación de resultados obtenidos en la investigación con los obtenidos por 
otros investigadores en otros proyectos; en el quinto capítulo titulado 
“Conclusiones” se muestran las conclusiones de investigación; en el sexto 
capítulo denominado “Recomendaciones” se plantean algunas pautas importantes 
a tomar en cuenta en relación a la investigación; en el séptimo capítulo titulado 
“Propuestas”; finalmente en el octavo capítulo se muestra la bibliografía 
consultada así como los anexos de la investigación. 
 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El presente proyecto abarca el desarrollo y la implementación de un sistema 
informático en el control de la atención de los clientes así como de los técnicos, 
dándose la aplicación en el área de soporte técnico de la empresa “Home Data 
Systen SAC”. 
El principal objetivo de esta investigación es determinar la influencia de un 
sistema informático para el control de la atención de clientes de la empresa 
“Home Data Systen SAC”, para así tener sistematizado el proceso de todas las 
reparaciones de los equipos de cómputo  como también la persona que realizo 
dicho trabajo  todo ello para mejorar el grado de cumplimiento y el grado de 
eficacia de dicho proceso, de esta manera minimizar demoras y tener un mejor 
control en la atención de clientes, ayudando a realizar sus tareas de una manera 
cumplida, eficaz y ordenada. 
Segúnpeste objetivo sepplanteó el desarrollo de un sistemapinformático que 
controle los clientes, los equipos de cómputo, los equipos de cómputo asignado a 
cada trabajador, el grado de cumplimiento y eficacia en realizar las atenciones de 
los clientes (equipos de cómputo), utilizando parapsu diseño la metodología RUP 
por ser la máspacorde y utilizada para elpanálisis, implementaciónpy 
documentación de sistemas en la actualidad, además la herramienta de desarrollo 
o lenguaje de programación utilizada es PHP y el gestor de base de datos 
MYSQL . La arquitectura del sistema se basó en el patrón de desarrollo MVC 
(Modelo-Vista-Controlador). 
Seppuede concluirpque el sistema informático influyepde manera positiva en el 
control de la atención de clientes, equipos de cómputos y trabajadores, teniendo 
un proceso automatizado que ayuda a una mejor organización delpcontrol e 
integración de lapinformación y a lapvez, mayorpfluidez en laspactividades 
administrativas de la empresa “Home Data Systen SAC”. 
PALABRAS CLAVES: SISTEMA INFORMÁTICO – CONTROL DE LA 
ATENCIÓN DE CLIENTES – RUP – GRADO DE CUMPLIMIENTO – GRADO DE 
EFICACIA – PHP – MYSQL. 
ABSTRACT 
This project involves the development and implementation of a computer system 
to control the attention of customers as well as technical, turning application in the 
area of support of the company "Home Data Systen SAC". 
The main objective of this research is to determine the influence of a computer 
system to control the attention of customers of the company "Home Data Systen 
SAC" in order to have systematized the process of all repairs of computer 
equipment as well as the who I perform such work all to improve the efficiency and 
the effectiveness of this process, thus minimizing delays and have better control in 
customer care, helping to perform their tasks more compliance, effectively and 
orderly. 
According to this goal the development of a computer system that controls 
customers raised, computer equipment, computer equipment assigned to each 
worker, the degree of efficiency and effectiveness in performing the attentions of 
customers (computer equipment) using design for the RUP for being the most 
consistent and used for analysis, implementation and documentation of systems 
currently also the development tool or programming language used is PHP and 
the manager MYSQL database. The system architecture is based on the 
development pattern MVC (Model-View-Controller). 
It can be concluded that the computer system has a positive impact in controlling 
the attention of customers, equipment calculations and workers, having an 
automated process that helps better organization of control and integration of 
information and time, fluency in the administrative activities of the company "Home 
Data Systen SAC". 
KEYWORDS: COMPUTER SYSTEM - CONTROL OF CUSTOMER CARE - RUP 
- DEGREE OF EFFICIENCY - DEGREE OF COMPLIANCE - PHP - MYSQL. 
